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ABSTRACT
Aceh sebagai salah satu propinsi di Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi
sumber ilham, daya cipta, dan daya hidup masyarakat Aceh sejak dulu. Salah satu produk kebudayaan Aceh yang sangat istimewa
adalah tekstil tradisional yang difungsikan untuk berbagai kebutuhan sehingga tekstil tradisional menjadi produk yang memiliki
pesan-pesan nilai budaya yang ingin disampaikan oleh masyarakat pendukung kebudayaan.
Saat ini hal-hal yang berkenaan dengan pesan tersebut mulai dilupakan bahkan tidak lagi digemari oleh generasi penerus,
disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang memberikan dampak sangat besar terhadap kesadaran akan nilai budaya, akibatnya
generasi penerus tidak lagi mengenal tekstil tradisional, tergeser oleh budaya kekinian globalisasi.
Menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Aceh adalah
menjalankan proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah (IDKD) pada tahun 1985/1986, hasil dari proyek tersebut
diterbitkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Namun hal ini tidak cukup komunikatif untuk bisa sampai langsung ke
masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah fasilitas yang menginventarisir dan mendokumentasi secara nyata tekstil-tekstil tradisional
Aceh, yang diwujudkan dalam sebuah bangunan Museum Tekstil Aceh di Banda Aceh dengan mengangkat tema perancangan
Architextiles.
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